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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
-
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 397/59• -- Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Eume, efectua
da el día 30 de octubre de 1958 por el Teniente de
Navío D. Ricardo T. Ruiz de Gopegui y Sendagorta
al de su igual empleo D. Francisco Lacave Patero.
Madrid, 31 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 398,/59. aprueba
la entrega de mando del dragaminas Eo, efectuada el
día. 27 de octubre de 1958 por el Teniente de Na
vío D. José María González dé Aldama al de su igual
empleo D. José María de Villena y Mingorance.
Madrid, 31 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 399/59. Se aprueba
la entrega. de mando del patrullero Cándido Pérez,
efectuada el día 27 de octübre de 1958 por el Te
niente de Navío D. Manuel Barro Neira al de su
igual empleo D. Joaquín de la Concha y Fernández
de ,Sedano.
Madrid, 31 de enero, de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 400/59. Se aprueba
la entrega de mando de la barcaza K-1, efectuada
el día 18 de octubre dé 1958 por el Teniente de Na
vío (R. N. A.)- don Francisco González Huíx al
Alférez de Navío (R. N. A.) don Gabriel J. Este
la Chaulet.
Madrid, 31 de enero de 1959.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• 4 •
ABARZUZA
Número 29,
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 401/59. -- Como resul
tado del concurso anunciado al efecto, se dispone queel Teniente de Infantería de Marina D. Pedro A,
Pasquín Moreno, sin cesar en sil actual destino, rea.lice en la Escuela de Aplicación de Helicópteros el
séptimo curso de aptitud.
Madrid, 3 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
o
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 402/59. Se dispone
que el Mayor de isegunda (Alférez) de Infanfería de
Marina D. Augusto González y Gil de Avalle cese
en el Tercio del Sur y pase destinado, con carácter
forzoso a efectos administrativos, al Estado Mayor
de la Armada.
Madrid, 3 de febrero de
•
1959.
Excmos. Srel.
ABARZUZA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 403/59. — A propues
ta de la Superior Autoridád de la Base Naval de Ca:
narias, se dispone pase a la situación de "disponible",
a partir del 1 de noviembre de 1958, el Mayor de se
g-unda de Infantería de Marina (Alférez) D. José
Cuéllar GaHia, con arreglo a lo determina:lo en las
Ordenes Ministeriales de 20 de junio de 1950 y 25 de
julio de 1953 (D. O. núms. 142 y 171, respectiva
mente), percibiendo sus haberes por el Sanatorio de
Los Molinos.
Madrid, 3 de febrero de 1959.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 404/59. Se dispone
que el Sargento de Infantería de Marina D. Francis
co Folgado Hermida cese en la situación de "suspen
so de empleo" dispuesta por Orden Ministerial nú
mero 3.221/58, de 18 de noviembre de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 264), a partir del 12 de enero
de 1959, quedando, desde dicha fecha, destinado en
el Tercio de Levante, con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 3 de febrero de 1959.
Fxcmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERTOS -
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos e ilustrísimo señores :
Reconocida la necesidad de que la Comisión Inter
ministerial creada,por Orden de 27 de septiembre
de 1958, con el fin de estudiar la habilitación de acce
sos al Observatorio Astronómico de la Península de
landia, y cuyos- miembros fueron nombrados en la
de 10 del actual, tenga una representación de las
Autoridadeslocales,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien ampliar
la citada Comisión con un Vocal más, para cuyo
cargo se designa al Alcalde de Puerto del Rosario, de
la isla de Fuerteventura.
Lo digo a VV. EE. y a V. I. para su, conocimien
to v efectos. •
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1959.
CARRERO
Excmos. e Ilmo. Sres, Ministros del Ejército, de Ma
rina y de Hacienda y Presidente de la Comisión »
Interministerial para estudio de la habilitación de
accesos al Observatorio Astronómico de Jandía en
la isla de Fuerteventura.
(Del B. O. del Estado núm. 29, pág. 1.998.)
s
El
1
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE s JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de- haberes pasivos°. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
• , 4
mento para aplicacion del vigente Estatuto de lasClases -Pasivas del Estado, se publica a continuaciónrelación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este ,Consejo Supremo las Leyes de 13 .de enerode 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexo), a fin 'de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en•el artículo 42 del referido _Reglamento. -
Madrid, 16 de enero de 1959. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Cobeta, retirado, D. José María Argacha Elorza: 2.742,49 pesetas mensuales, a percibirpor la Delegación de Hacienda de Vizcaya desde eldial de febrero de 1959.—Reside en Bilbao.—Fechade la Orden de retiro : 29 de julio de 1958 (D. 0. M.
ero 173).
Escribiente Mayor de primera, retirado, D. DiegoGarcía González : 3.049,98 pesetas mensuales,, a icor
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de febrero de 1959.—Reside- en Carta
gena. — Fecha de la Orden de retiro : 2 de agostode 1958 (D. O. M. núm. 177).
Escribiente primero, retirado, D. Ignacio Sanguino
Porcel°: 2.301,86 pesetas mensuales, a percibir pár la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el día 1 de
noviembre de 1958.—Reside en Palma.—Fecha de la
Orden de retiro-: 15 de octubre de 1958 (D. O. M.
número 237).
Auxiliar Administrativo de primera, retirado, don
Antonio. Campos Rodríguez : 3.005,54 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febrero
de 1959.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha
de la Orden de retiro : 12 de agosto de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 184).
, Radiotelegrafista Mayor de primera, retirado, donFrancisco Ayuso Gabín : 3.852,77 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día 1 de febrero de 1959.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden dé retiro : 2 de agos
,
to de 1958 (D. O. M. núm. 177).
Mecáriico Mayor, re-tirado, don Francisco Rosano
López : 1.597,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
noviembre de 1950.—Reside en Cádiz.—(f, g, h,).
Sanitario Mayor de primera, retirado, D. José Ma-ría Gutiérrez de la Torre_: 3.554,99 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de noviembre de 1958.—Re
side en Cartagena.—(h).
Vigía de Semáforos, retirado, D. Manuel Conesa
Pujol : 3.426,23 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de febrero de 1959.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro :8 de julio de 1958 (DIARIO
OFICIAL DE MARINA núm. 155).
Celador primero de Puertos, retirado, D. Manuel
Alonso, Pacheco : 3.251,24 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el
día 1 de febrero de 1959.—Reside en Vigo.—Fecha
de la Orden de retiro : 2 de 'agosto de 1958 (DIA.Rio
OFICIAL DE MARINA núm. 177).
Sargento Fogonero, retirado, D. Angel Villanueva
Outeda 1.532,49 pesetas mensuales, a. percibir por
la Delegación de Hacienda de Vontevedra desde el día
1. de febrero de 1959.—Reside en Pontevedra.—Fe
cha de la Orden de retiro : 7 de agosto de 1958 (DIA
RIO OFICIAL DE MARINA número 180).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 1el Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto .en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(13 O. del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
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que, como trámite inexcusable, debe formular ante
este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un tnes, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha -de, la repetida no
tificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(f) Con derecho a revistar de oficio, y ,a, perci,
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas, por
la pensión de la Placa de la Real y Milifar Orden
de San Hermenegildo, hasta fin de diciembre de 1953,
y. desde 1 de enero de 1954, la cantidad también
mensual de 400 pesetas, por la pensión de la Placa
de la referida Orden.
(g) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1 de junio de 1956, la
cantidad también mensual de 1.757,25 pesetas, una
vez incrementado al mismo el 10 por 100 a que tiene
derecho, con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200.)
(h) Previa liquidación v deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 16 de enero de 1959. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 24, pág. 360.)
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministerinl
número 26/59, de 2 de enero último (D. O. nú
mero 2), por la que se promuete a su inmediato em
pleo al Alférez de Navío de la Reserva Nava..1 Activa
(Servicio Radiotelegráfico) D. T Manuel Wv
nández Ruiz, ha de entenderse rectificada en el sen
tido de que su verdadero nombre es D. Juan -\/1ant,c1
y no a José Manuel que se consignó.
Madrid, 3 de febrero de 1959.—E1 Capit:In de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Ur..
cra Balseyro.
El
EDICTOS
(54)
Don Vloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida del Rol de la embarcación Rosa,
folio 4.309, tercera lista de Villagarcía,
Hago saber : Que por decreto de la Superior
Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrcl del
'Caudillo ha sido declarado nulo y sin ningún va
lor dicho dpcumento; incurriendo en responsabilidad
quien haga 'uso del mism.o.
Villagarcía, 26 de enero de 1959.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Elov Rodrí
gucz.Rodríguez.
(55)
Don Miguel Monfort Romera, Alférez de Navío,
Ayudante Militar de Marina en el Distrito de An
dr'aitx, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de documento-s., Libreta de Inscripción
Marítima de Bartolomé Veta Ródenas, folio 4 del
ario 1913, del Trozo de Andraitx,
Hago saber : Que en el Mencionado expediente, el
excelentísimo señor Almirante Jefe de la jurisdicción
de Marina de Baleares ha decretado justificado el ex
travío del citado documento ; ,quedando, por tanto,
nulQ y sin valor alguno e incurriendo en responsabi
lidad quien lo poseyera y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina:
Puerto de Andraitx, 28 de enero de 1959—El Al
férez de Navío, Juez instructor, Miguel MonfortRo
mera. .
(56)
Don: Rafael Duarte Blanco, Comandante de Infante
ría , de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida dél Nombramiento del Cabo se
gundo .de Infantería, de Marina Andrés Hennidas
Castro,
Hago constar : Que por decreto auditoriado obran.
te en dicho expediente de la Superior Autorida
del Departamento Marítimo de Cádiz ha sido de
clarado nulo y sin valor algunb dicho do'cumento
incurriendo en responsabilidad la persona que lo p
seyera y no hiciera entrega del mismo a la Autoridai
de Marina.
Dado en San Fernando a los veintiséis días d
mes de enero 'de mil novecientos cincuenta y nueve.
El Comandante, juez instructor, Rafael Atari
Blanco.
Don Luis Arana Eiguren, Capitáq de Corbeta de
Reserva 'Naval Activa y Juez instructor del ex
diente instruido por pérdida de la Libreta del i
cripto del Trozo de Villagarcía Ramiro Pérez Fe
nándea-,
•
Hago saberQue en dicho expediente consta
d
creto auditoriado del excelentísimo señor Almiran
Capitán General del Departamento, de fecha
5 del
tual, declarando nulo y sin valor dicho documen
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
yera y no hiciese entrega del mismo.
Bermeo, 26 de enero de 1959.—El Capitán de Co
beta, juez instructor, Luis Arana Eiguren.
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(58)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 78
de 1958, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Pedro Valido Suárez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Base Naval ha sido decla
rado nulo y sin valor alguno, dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien pogeyéndolo o
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más- próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de 1959.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
(59)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de la Provincia de Gran
Canaria y del expediente de Varios número 55
de 1958, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Benigno Arteaga Arteaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta. Base Naval ha sido de
clarado -nulo y sin valor alguno dicho' documento :
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina más,pr6xima.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de 1959.
El Comandante de‘ Infantería de Marina, Juez ins
tructor,Alfredo Porto Armario.
(60)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de este provincia e instruc
tor del expediente Varios número 34 de 1958, ins
truido por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta. Base Naval ha
tenido a bien declarar nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Ramón de Vega Martínez ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la hallare y no haga en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de enero de 1959.
El Capitán, de Infantería de Marina, juez peripanen
te, A'nionio Hernández Guillén.
0
(61)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de In1 an
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de la Provincia Marítima de
Gran Canaria y del expediente Varios número 50
de 1958, instruido por pérdida de la Libreta dt
Inscripción Marítima de Pedro Morales García.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de !a
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ; in
curriendo en respon.sabilidad quien poseyéndolo o ha -
liándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina más próxima.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de enero de 1959.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
. tructor, Alfredo Porto Armario.
(62)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente número 1.041/58,
de pérdida de documentos,
Mago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento, de
fecha 26 de enero actual, recaído en el referido expe
diente, ha sido declarada nula y sin ningún valor la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Riveira José Olveira García, número 130
de 1918, I. M.; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la posea y no haga entrega de ella a la Au
toridad de Marina correspondiente.
Riveira, 30 de enero de 1959.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
REQUISITORIAS
(35)
José Martínez Alvoreda, natural de Riveira, (La
Coruña), Operador de Cine, hijo de José y de Ci
priana, de veintisiete ailos de edad, soltero, domici
liado últimamente en Baracaldo (Bilbao), Grupo
Renar, número 16, tercero izquierda ; sus serias par
ticulaxes son : pelo castaño, cejas arqueadas, ojos
normales, castaños, nariz recta, boca pequeña, fren
te despejada, labios finos, barbilla ciiadrada, estatu
ra 1,62 metros ; señas particulares : una cicatriz en
.el labio superior y otra en la frente ; procesado en
la causa número 92 de 1957 por delito de poli
zonaje ; en la actualidad en ignorado paradero, com
parecerá en el término de treinta días, a contar
de la presente publicación, ante el Capitán de Infan
tería de Marina D. Raimundo Cabello García, con
, de
e la
, de
re
destino en la Prisión Naval Militar de Caranza
El Ferrol del Caudillo, como juez instructor d
'causa de su razón, bajo apercibimiento de que
no efectuarlo corno se interesa, será declarado
beide.
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura delmismo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición de la Superioridad de este Departamento Marítimo.
Caranza, 24 de enero de 1959.—E1 Capitán, Juezinstructor, Raimumlo Cabello García.
(36)Anulación de Requisitoria.—Por haberle sido con
cedida la gracia de indulto de los beneficios del De
creto de 23 de agosto de 1954 al inscripto por esteTrozo Manuel Ozón Suárez, hijo de Gabriel y de Balbina, natural de Buría (Camariñas), folio S/S., 4/51,declarado en rebeldía, en expediente judicial instruidoal mismo por falta de presentación al ser llamado al
servicio aptivo de la Armada, se anula la Requisitoriapublicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número. 44, de fecha 21 de febrero de 1951.Dado en Carnariñas a los veintiún días del mes
de enero de mil novecientos cincuenta y nueve.—E1Alférez de Navío, juez instructor, Fernando Ferro
Freire.
o
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE LA CORUÑA.
Don Canos Pardo y Pascual de Bonanza, Capitán deNavío y Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de La Coruña,
7
Hago saber : Que, en cumplimiento a lo dispuesto
por la Superior Autoridad del Departamento}Vial
timo de El Ferrol del Caudillo, se -convoca concuo
para proveer tres plazas de Asesores Jurídicos, . va
cantes en la actualidad, correspondientes a las Ayu
dantías Militares de Marina de Camariñas, Corcubión
-a/
•
Número 29.
y Noya, uno para cada una de las citadas Ayudantía%Podrán concursar a dichas plazas, en instancia di
. rigida a mi AutQridad, el personal que, siendo español, de estado seglar, Licenciado en Derecho v (I(buena conducta, se halle comprendido entre los veintitrés y los sesenta arios de edad y no esté impedidoni inca-pacitado legalmente para el desempeño de ca'r
gos_públicos.
El personal de la clase citada, para tomar parte en
este concurso, deberá acreditar tener su residencia
en la comprensión del Distrito Marítimo cuya plaza
aspire a sculDrir, la cual será desempeñada como car
- go honorífica, de acuerdo con las disposiciones vigen
tes sobre la materia.
Las instancias se presentarán o remitirán a esta
C~ndtmcia Militar de Marina durante los treinta
días siguientes al de la fecha de publicación de este
concurso en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, incluyendo en este plazo los días festivos,
y vendrán acompañadas de los siguientes documentos:
. a) Documento legal por el que se acredite ha
llarse Licenciado en Derecho.
b) Certificación justificativa de ser ciudadano
español."
e) Certificado del Registro Central de 'Penados
y Rebeldes'.
d) Certificación de nacimiento, legalizada.
e) Certificado de • buena conducta político-social,
expedido por la Comisaría de Policía o Guardia Civil.
f) Certificación médica, extendida en impreso del
Colegio Oficial, de no padecer enfermedad que le in
capacite para el desempeño de cargo público.-
g) Certificación o documento legal acreditativo de
la residencia del concursante.
El desempeño de los cargos' de Asesores jurídicos
cuyas vacantes se concursan son incompatibles con
cualquier empleo público que lleve anejo el ejercicio
de Autoridad o Jurisdicción.
La Coruña, 29 de enero de 1959. El Comandante
Militar de Marina, Carlos Pardo.
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